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Abstract: An environmentally sustainable society can be achieved by using functional carbonized wood 
rather than obtaining energy by burning wood. The carbonized wood is mostly made of carbon, thus 
analytical techniques are not like those for organic materials. Experimental techniques for carbonized wood 
are similar to those for inorganic materials such as ceramic, polymer, atomic power, aircraft, and spacecraft. 
Fundamental methods for analysis and experimental techniques for functional carbonized wood are 
presented in this paper.
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2.3　蛍光 X 線分析（X-ray fluorescence, XRF）装置
　図 3 に蛍光 X 線分析装置を示す。蛍光 X 線を用
いて，物質中に存在する原子の種類および量を解析
する。物質を構成する原子は固有の電子準位をもつ。
X 線を照射することにより，特性 X 線が物質から
発生する。蛍光 X 線とは，原子特有の性質をもつ






















子顕微鏡（Scanning electron microscope attached 
with energy-dispersive X-ray spectroscopy, SEM-
EDX）
　図 4 にエネルギー分散型 X 線分光装置付属走査
型電子顕微鏡を示す。試料形状の観察，特定部位の
元素分析，および元素マッピングを行うことができ








図 3　蛍光 X 線分析装置









型 透 過 電 子 顕 微 鏡（FEG Transmission electron 























2.6　 比 表 面 積 / 細 孔 分 布 測 定 装 置（Accelerated 
surface area and porosimetry system）装置























（1）マイクロ孔（micropore）：D < 2 nm，（2）メ
ソ 孔（mesopore）：2 < D < 50 nm，(3) マ ク ロ 孔
図 5　電子エネルギー損失分光装置付属電界放射型透過
　　　電子顕微鏡 図 6　比表面積 / 細孔分布測定装置
－ 6 －
（macropore）：50 nm < D。気体ガス吸着法では約0.1
～ 100 nm の直径の細孔を評価できる。
2.7　 小 角 X 線 散 乱（Small-angle X-ray scattering, 
SAXS）装置
　図 7 に小角 X 線散乱装置を示す。X 線を試料に
入射して得られる散乱角に対する X 線の強度を測
























分析深さは，表層から 50 nm 程度なので，表面分
析法に分類される。顕微ラマン分光装置は顕微鏡装









2.9　X 線 光 電 子 分 光 分 析（X-ray photoelectron 
spectroscopy; XPS，または ESCA, Electron spectroscopy 
for chemical analysis）装置
　図 9 に X 線光電子分光分析装置を示す。物質の
表面における化学結合状態を調べることができる。図 7　小角 X 線散乱装置
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